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Недосконале управління земельними ресурсами викликає біль-
шість сучасних проблем землекористування. Наявність якісно складе-
ної проектної та технічної документації значно спрощує вирішення 
завдання щодо раціонального використання земельних ресурсів. Су-
часні програмні продукти прискорюють роботи з отримання необхід-
них даних та забезпечують використання якісних планово-
картографічних матеріалів. Альтернативою застарілої практики веден-
ня технічної документації, виконання проектних та технічних робіт є 
автоматизація проектних робіт в землеустрої. Застосування механізмів 
правового та економічного регулювання земельних відносин, практика 
перерозподілу земель, перехід до різних форм землеволодіння, реорга-
нізація сільськогосподарських підприємств призвели до збільшення 
об’ємів землевпорядних робіт та необхідності якісної інформаційної 
складової землевпорядного виробництва. Організація землевпорядних 
робіт на основі нових інформаційних технологій дозволяє отримати 
якісне комплексне вирішення задач з планування, обліку, аналізу й 
проектування. Застосування комп’ютерної техніки та сучасного про-
грамного забезпечення, як засобів автоматизації, дозволяє зменшити 
термін виконання проектних робіт та заощадити робочий час за раху-
нок зменшення об’ємів механічної роботи та покращити якість проек-
тів в результаті збільшення ролі творчої складової при проектуванні. 
Згідно з даними у літературі [1] можна виявити підвищення техніко- 
економічних показників виробів на 10-15 %, скорочення термінів про-
ектування у 2-4 рази,  підвищення продуктивності праці не менш як на 
50 %, заощадження матеріалів у проектах на 5-10 % за рахунок засто-
сування систем автоматизованого проектування.  
У наукових дослідженнях та на виробництві вже давно є нормою 
застосування засобів автоматизації робіт. Основною задачею системи 
автоматизації землевпорядних робіт є використання технологій отри-
мання, обробки та оптимізації даних, які автоматизують процеси прое-
ктування, підвищують якість та зменшують працемісткість робіт та 
підвищують рівень організації раціонального використання та охорони 
земель.  
Системи автоматизації землевпорядних робіт будуються за прин-
ципом людино-машинних систем, коли оператор взаємодіє з технічним 
засобом в процесі обробки інформації, управління тощо. В такому ви-
падку частина процесу підготовки інформації та прийняття рішеньз-
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дійснюється кваліфікованими спеціалістами, а інша складова процесу, 
що включає збір, зберігання, оновлення, передача інформації, розраху-
нкові операції, реалізується комп’ютерними програмами за допомогою 
технічних засобів. 
Однією із найпоширеніших в Україні систем автоматизованого 
проектування є програмний комплекс Digitals, який дозволяє отриму-
вати високоякісні планово-картографічні та текстові матеріали, а та-
кож виконувати тривимірне моделювання. 
Існує цілий ряд програмних продуктів, які задовольняють вимоги 
землевпорядного проектування. Деякі з них: 
- ArcGIS – геоінформаційні програмні продукти, що використо-
вують для земельних кадастрів, в задачах землеустрою, обліку об'єктів 
нерухомості, систем інженерних комунікацій, геодезії та інших облас-
тях;  
- AutoCAD – потужна аналітична, обчислювальна і графічна обо-
лонка, яка спрямована на вирішення картографічних, геодезичних та 
інших інженерних просторових завдань практично будь-якого рівня 
складності; 
- Map Info Professional - система картографії, вирішує складні за-
вдання географічного аналізу (створення районів, зв'язок з віддалени-
ми базами даних, створення тематичних карт і багато іншого); 
- CREDO_DAT застосовується для автоматизації камеральної об-
робки інженерно-геодезичних даних при створенні опорних геодезич-
них мереж, інженерних вишукуваннях, геодезичному забезпеченні 
будівництва та землеустрою. 
Системи автоматизованого проектування у землеустрої дають змогу 
швидко і якісно виготовляти планово-графічні та текстові  матеріали від-
повідно до завдань, які ставляться проектом землеустрою [2]. 
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